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ございますね。この内の 3 本、3 週は再放送だった
んです。新作は月に 1 本くらいのペースだったんで














































































































































































































































































































































































































































































































究』第 53 号、2017 年、pp.67-79。
（3）2017 年度前期「プロジェクト実践演習Ⅱ」の
講義計画（シラバス）より引用。
（4）当初のプログラムでは、冒頭で学科長挨拶を紹
介する予定であったが、当日の運営上の都合に
より、実際には講演の最後に代読された。
